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El fenómeno de la ventana rota  fue 
introducido por los autores Wilson y 
Kelling en los años 80 en el artículo 
“Ventanas rotas: La policía y la 
seguridad en los barrios”. Los autores 
acercan el fenómeno de reproducción 
sistémica de los comportamientos 
incívicos surgidos en consecuencia 
de la aparición de rastros, indicios o 
huellas de actos desviados; abogan 
también por la necesidad de tomar 
medidas de control cuando las 
conductas desordenadas son aún 
incipientes.
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El objetivo del texto, se centra en 
el análisis de los mecanismos por 
los cuáles se generan procesos 
de sistematización de actos no 
normativos, es decir, las causas por 
las que el desorden puede convertirse 
en un fenómeno viral. Un segundo 
objetivo se centra en la crítica a las 
aplicaciones políticas posteriores de 
la interpretación del artículo Broken 
Windows, en relación a la concepción 
del sujeto y a la noción de (des)orden.
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El trabajo presenta dos productos, uno principal centrado 
en la comparación de la diversidad explicativa, a través de 
la comparación teórica de diferentes autores, por la que se 
procurarán desvelar las casusas que llevan a un sujeto/masa 
a (re)producir acciones normativas y contranormativas. Y un 
segundo, la crítica a la aplicación política de la intepretación 
de las teorías en la línia de Broken Windows.
La forma de exposición de los resultados es un proyecto que 
busca sintetizar los conceptos que producen tendencias al 
orden/desorden de forma visual y explicativa. Además, habilita 
la posibilidad de combinarlos, destacando los prominentes, 
en función de la ideosincrácia própia de cada fenómeno de 
orden o desorden. Ejemplificado a través de los ejemplos 
mostrados a continuación “Can Vies” y “Broken Windows”.
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• Las sociedades tienden al equilibrio, situando 
éste, no en el polo de la acción perfectamente 
normativa, sino en el centro de un amplio 
espectro heterogéneo de acciones orientadas 
normativamente.
• Las acciones se sitúan en un continuo 
de puntos entre orden/desorden, tienden 
a converger en el centro de ésta recta, y 
presentan un carácter dinámico.
• Tan racional y real es el hecho de actuar 
normativamente como el de no hacerlo. El sujeto 
está construido en una multidimensionaildada 
de variables. Deben superarse, por tanto, 
los modelos derivados de la concepción 
polarizada funcionalista y neoliberal del sujeto 
desordenado.
• A través de los ejercicios de la influencia y 
cambio de actitudes se generan movimientos 
fluctuantes entre orden y desorden, que 
desencadenan procesos de movilidad 
socialmente enriquecedores, los cuáles 
cristalizan por una parte, y superan por otras, 
nuevas y viejas construcciones, permitiendo 
así la evolución de los sistemas sociales.
• Orden y desorden, deben ser entendidos 
como un continuo “(Des)ordenado”. Éstos 
son las caras de una misma moneda, y se 
necesitan recíprocamente para constituirse. 
Cuestionando así la noción funcionalista que 
destaca un centro equilibrado estático y un 
margen dinámico de desorden.
• Los modelos de control llamados de 
“tolerancia 0”, los cuáles, a través de reducción 
de disonancias  y la persecución directa de 
lo desordenado  cuando aún son incipientes, 
pretenden lograr el orden social, presentan 
limitaciones fuertes si nos centramos en 
la gestión efectiva de la convivencia y la 
resolución de conflictos reales a largo plazo.
• Deben producirse dos desplazamientos.
• Contemplar el carácter multidimensional, 
vulnerable e interdependiente de los sujetos.
• Entender la reproducción vírica del desorden 
como un modelo de organización colectiva, con 
normas, valores, intereses, objetivos inherentes, 
que a través de una multidimensionalidad de 
herramientas, muestra las disconformidades 
respecto a las estructuras sociales, y nos da 
pistas para diagnosticar y resolver, cuando 
aún son incipientes, los malestares. Cambiar 
la noción del desorden, del campo de batalla, 
a campo de la oportunidad.
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